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1. CONTEXTO: ¿Dónde se enmarca?             
Misión de la Biblioteca
“Una biblioteca… socialmente responsable”
Visión de la biblioteca
“…alianzas para progresar y promover el compromiso social y la sostenibilidad”
Plan Estratégico 2020
Línea 6: Comunicación eficaz, alianzas y compromiso con la sociedad
“Crear productos dirigidos a la empleabilidad de los egresados”
Compromiso social
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1. CONTEXTO: ¿Dónde se enmarca?
Acciones llevadas a cabo en las Bibliotecas de Área:
 Colecciones de empleo
 Noticias en las redes sociales
Guías de Empleo y Emprendimiento de la Biblioteca de Ingeniería
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2. OBJETIVO: ¿Por qué entonces nos decidimos a crear esta guía?
Queríamos crear un  producto…
 Con un enfoque general: dirigida a los usuarios de todas las áreas de
conocimiento.
 Común de todas las bibliotecas para presentar ante cualquier audiencia,
evento, servicio de la US o entidad externa.
 Que sirviese de escaparate de todos los recursos y productos que la BUS 
puede ofrecer en esta materia.
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2. OBJETIVO
Secretariado de Prácticas en Empresa y Empleo (SPEE)
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3. CONTENIDO
Pasos previos:
 Consultamos las páginas web de varias bibliotecas universitarias (Complutense, 
Politécnica de Catalunya, Autónoma de Madrid, Valencia entre otras).
 Elección de la herramienta: LibGuides
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3. CONTENIDO
¿A quién va dirigida esta guía?
¿A los egresados?
¿A los alumnos de último curso?
¿A todos los alumnos de Grado?... A TODOS
¿Qué recursos debíamos recoger?
¿Debíamos mostrar toda la colección de la Biblioteca en diferentes materias 
relacionadas con el empleo?
¿Sólo una selección ?... Los títulos y recursos más relevantes
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Perspectivas de la carrera
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Buscar empleo
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Otras competencias para el 
trabajo
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Investigar empleadores
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Emprendedores
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Fuentes de 
financiación
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Formación permanente
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4. VISIBILIDAD
Esta segunda parte del proyecto tiene tanto peso como la guía en sí misma.
“Algo puede ser muy bueno, pero si no se ve, no existe”
La guía está enlazada desde:
• Portal de Guías de la BUS
• Guías por materias de las bibliotecas de áreas de Filosofía y Psicología, 
Económicas, y Turismo y Finanzas.
• Páginas web de estas bibliotecas (Imprescindibles o Guías)
• Grupos de interés del portal web de la BUS
• La Biblioteca abierta a Sevilla
• La Biblioteca comprometida- Compromiso social: la biblioteca solidaria 
(Criterio 8a).
• Página web de la Facultad de Turismo y Finanzas
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4. VISIBILIDAD
La guía fue presentada a la comunidad universitaria en la V Feria de Empleo (7 y 8
noviembre, Campus Ramón y Cajal) en el Salón de Actos de la Facultad de Turismo y
Finanzas.
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4. VISIBILIDAD
Y como resultado de esa presentación… estamos en el Portal Virtual de Empleo de la US.
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4. VISIBILIDAD
Y las acciones de difusión deben continuar…
• Noticias en Oculus.
• Noticias en las páginas web de las bibliotecas de áreas.
• Sesiones formativas.
• V Feria de Empleo Online(marzo 2019 probablemente).
• Difusión en la guía de todos los eventos que se celebren en los diferentes 
• centros sobre emprendimiento o empleo en el apartado “No te pierdas”.
• Contactos con el Centro de Atención a Estudiantes y con los dinamizadores de 
centro (Implícate).
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5. UTILIDAD
Ahora la guía tiene que demostrar que es ÚTIL
Beneficios para la comunidad universitaria y para la  Sociedad.
Seguimiento de los indicadores de uso.
La guía tiene que demostrar con cifras que es de verdad una Buena Práctica
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5. UTILIDAD
Ha recibido 251 visitas.  
Google 
Analytics
(1 nov- 3 
dic 2018)
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Y para terminar…
La guía estará en continua actualización, tanto en los recursos como en los 
eventos que se organicen.
Y para ello, necesitamos vuestra colaboración: información, sugerencias.
Mercedes Díaz Zaldúa
Biblioteca de Filosofía y 
Psicología
zaldua@us.es
Eloísa Saen de Casas 
Sobrino
Biblioteca de Económicas
elosaen@us.es
Ana Surián Ruiz
Biblioteca de Turismo y 
Finanzas
asurian@us.es
Muchas gracias
Ésta es una guía para todos
